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Secundaria. 
 
INTRODUCCIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 
La inclusión de esta unidad didáctica se justifica ya que en el Decreto que desarrolla la LOE aparece, 
aparte de todo el bloque de contenidos comunes, en el bloque 5 de funciones: 
 Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del entorno cotidiano y 
de otras materias.  
 Utilización de modelos lineales para estudiar situaciones provenientes de los diferentes ámbitos 
de conocimiento y de la vida cotidiana, mediante la confección de la tabla, la representación 
gráfica y la obtención de la expresión algebraica.  
 Utilización de las distintas formas de representar la ecuación de la recta.  
 
Intentando hacer una temporalización lo más realista posible y con el objetivo de que dé tiempo a 
explicar todo lo propuesto para 3º, habríamos de dedicar a esta unidad unas unas 15 sesiones, 
durante la primera mitad del tercer trimestre. 
Conocimientos previos 
Los alumnos ya saben de otros cursos representar funciones a partir de tablas, las coordenadas 
cartesianas e interpretar gráficas sencillas, por lo que aprovechando  cualquier gráfica podemos ir 
refrescando dichos conceptos. Importa que desde el primer momento reconozcan que una función es 
una relación de dependencia entre dos magnitudes. 
OBJETIVOS 
1. Conocer y distinguir los conceptos de correspondencia y función, en cualquiera de sus 
expresiones, y familiarizarse con su terminología. 
2. Utilizar el lenguaje gráfico para valorar e interpretar sencillas situaciones de tipo funcional 
relacionadas con la física, la naturaleza o las ciencias sociales, o cercanas al entorno y a los 
intereses del alumno. 
3. Identificar y clasificar los objetos gráficos que aparecen en los medios de comunicación visuales 
y obtener las relaciones funcionales, en el caso de que existan. 
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4. Elaborar y valorar estrategias diferentes para codificar la información a través de tablas, 
ecuaciones y gráficas, al plantear y resolver problemas relacionados con la física, la naturaleza o 
el entorno cotidiano del alumno. 
5. Conocer y valorar la utilidad de las nuevas tecnologías en relación con el estudio e 
interpretación de gráficas y funciones. 
6. Conocer las propiedades básicas de los distintos tipos de funciones elementales en cualquiera 
de sus expresiones y familiarizarse con su terminología. 





 Correspondencia. Conjunto inicial. Conjunto final. 
 Función. Dominio. Recorrido. Imagen. 
 Variable dependiente y variable independiente. Ecuación de una función. 
 Distintas formas de expresar una función (verbal, tabla, ecuación y gráfica). 
 Intervalo cerrado. 
 Crecimiento y decrecimiento de una función. 
 Puntos extremos de una función. 
 Simetrías de una función. 
 Periodicidad de una función. 
 Continuidad de una función. 
 Función constante. Propiedades. 
 Función lineal. Propiedades. 
 Función afín. Propiedades. 
 Función de proporcionalidad inversa. Hipérbolas. Propiedades. 
 Función cuadrática. Parábolas. 
 Eje y vértice de una parábola. Propiedades. 
COMPETENCIAS BASICAS 
1. Matemática 
a. Aplicar destrezas y desarrollar actitudes para razonar matemáticamente. 
b. Comprender una argumentación matemática. 
c. Expresarse y comunicarse a través del lenguaje matemático. 
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d. Utilizar el pensamiento matemático para interpretar y describir la realidad, así como 
para actuar sobre ella. 
2. Tratamiento de la información y competencia digital 
a. Manejar herramientas tecnológicas para resolver problemas. 
b. Utilizar los lenguajes gráfico y estadístico para interpretar la realidad representada por 
los medios de comunicación 
c. Manejar los lenguajes natural, numérico, gráfico, geométrico y algebraico para 
relacionar el tratamiento de la información con su experiencia. 
3. Comunicación lingüística 
a. Emplear el lenguaje matemático de forma oral y escrita para formalizar el pensamiento 
4. Autonomía e iniciativa personal 
a. Aplicar los procesos de resolución de problemas para planificar estrategias y controlar 
los procesos de toma de decisiones. 
5. Social y ciudadana 
a. Enfocar los errores cometidos en los procesos de resolución de problemas con espíritu 
constructivo, para valorar los puntos de vista ajenos 
b. Aplicar el análisis funcional y la estadística para describir fenómenos sociales, predecir 
y tomar decisiones. 
6. Aprender a aprender 
a. Desarrollar la curiosidad, la concentración, la perseverancia y la reflexión crítica. 
b. Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo. 
METODOLOGIA 
La metodología a seguir será activa y participativa, alternando la exposición de los contenidos con la 
resolución de ejercicios y problemas, que tengan la mayor vinculación posible con la realidad social del entorno 
y del alumno y que facilite la autonomía del alumno en su trabajo y en la elaboración de decisiones.Completaré 
la exposición teórica con una síntesis y una elaboración de conclusiones finales que ayudarán a comprender los 
objetivos planteados. 
EPÍGRAFE 1.- FUNCIONES Y GRAFICAS 
SESION 1 
1.1.- CORRESPONDENCIAS El comentario de las características de una tabla y una gráfica me servirá 
para introducir el concepto de correspondencia entre dos conjuntos.  
1.2.- CONCEPTO DE FUNCION En este subepígrafe introduciré el concepto de función como caso 
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SESION 2 
1.3.- OTRAS FORMAS DE DESCRIBIR FUNCIONES A través de ejemplos sencillos, ilustraré las 
distintas formas de expresar funciones, mediante reglas verbales, tablas, ecuaciones y gráficas. Es 
importante incidir en la forma en que la variación de un dominio determina la función 
SESION 3 
EPÍGRAFE 2.- ESTUDIO DE FUNCIONES 
En este segundo epígrafe estudiaré las propiedades elementales de una función, locales y 
generales, a partir del análisis de su gráfica. 
2.1.- RECONOCIMIENTO GRÁFICO DE FUNCIONES Antes de entrar en el análisis de una gráfica 
funcional, los alumnos deberán aprender a reconocerla.  
SESIONES 4 y 5 
2.2.- PROPIEDADES DE LAS FUNCIONES En este subepígrafe analizaré los aspectos gráficos que 
conducen a los conceptos de dominio, puntos de corte, monotonía, puntos extremos, simetría, 
periodicidad y continuidad.  
EPÍGRAFE 3.- FUNCIONES CONSTANTES, LINEALES Y AFINES 
En este epígrafe abordaré las relaciones funcionales asociadas al concepto de proporcionalidad 
directa.  
SESION 6 
3.1.- FUNCIONES CONSTANTES La mayor dificultad que suelen encontrar los alumnos cuando 
estudian este tipo de funciones surge a la hora de interpretar la ausencia de la variable x en la 
ecuación de la función. 
SESION 7 
3.2.- FUNCIONES LINEALES. Yo llamaré función lineal a las encargadas de describir relaciones de 
proporcionalidad directa. 
SESION 8 
3.3.- FUNCIONES AFINES .Una vez afianzado el concepto de función afín, les propondré que hagan 
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SESION 9 
3.4.- APLICACIONES DE LAS FUNCIONES LINEALES . Utilizaré las sencillas fórmulas de la física que 
relacionan espacio y tiempo, por ejemplo, para relacionar las matemáticas con las otras áreas del 
currículo educativo. 
SESION 10 
3.5.- APLICACIONES DE LAS FUNCIONES AFINES Propondré aplicaciones prácticas que aporta el 
concepto de función afín en el campo de la educación para el consumidor, como la factura del 
consumo de gas, teléfono, etc. 
SESION 11  
EPIGRAFE 4.- FUNCIONES CUADRÁTICAS  
El estudio general de la representación gráfica de la parábola a través de su ecuación algebraica la 
dejaré como una actividad de ampliación. 
SESION 12 
EPÍGRAFE 5.- FUNCIONES DE PROPORCIONALIDAD INVERSA 
Daré la definición de función de proporcionalidad inversa, y comentaré, brevemente, algunas de las 
características de las hipérbolas, pero sin entrar en mayores detalles. A modo de ampliación 
SESION 13 
La dedicaré a la visualización del vídeo “El lenguaje de las gráficas”.  
SESIONES 14 y 15 : ACTIVIDADES  
He procurado que las actividades sean variadas, graduadas en dificultad, y traten aspectos cercanos 
a la realidad cotidiana de los alumnos, para que les resulten atractivas y motivadoras. He denominado 
a las actividades que haremos conforme vaya explicando los distintos epígrafes actividades de 
consolidación. Estas servirán para ejemplificar los contenidos teóricos que explicaré en cada sesión. 
Además he incluido actividades de refuerzo, a las que pueden acceder todos los alumnos y actividades 
de ampliación para aquellos que tengan más capacidad.Las actividades para los alumnos con 
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EDUCACIÓN EN VALORES 
Educación ambiental 
La lectura de facturas de agua sirve para incidir en el consumo responsable del agua, así como para 
hacer un seguimiento, a través de los medios de comunicación, de la variación del volumen de agua 
de los embalses de la región. 
Educación del consumidor 
Las actividades de aplicación de las funciones afines, como lectura de facturas de agua, electricidad, 
etc. está íntimamente relacionada con los consumos familiares usuales y permite plantear un debate 
para tomar conciencia de la importancia de un consumo responsable. 
RECURSOS 
a) MATERIALES DIDÁCTICOS 
 Instrumentos de dibujo 
 Papel cuadriculado y milimetrado 
 Cuaderno de trabajo personal 
 Fichas – resumen 
 Pizarra 
 Gráficos de periódicos y revistas 
 Calculadora científica 
 Búsqueda de funciones lineales en su entorno: comercios, facturas de luz, de teléfono… 
 
b) NUEVAS TECNOLOGÍAS 
Al final del tema llevaré a los alumnos al aula de informática para: 
 Con el programa FUNCIONES PARA WINDOWS  representaremos funciones que estén 
determinadas por su tabla de valores y obtendremos sus elementos más característicos  
 El programa Derive permite trabajar con funciones lineales y afines. Les enseñaré a 
representarlas y a obtener la recta que pasa por dos puntos. 
Además aprovecharé para animarles a utilizar un buscador como Google para conseguir 
información de términos relacionados con el tema como función o recta o parábola.  
c) MATERIALES AUDIOVISUALES 
Vídeo “ El lenguaje de las gráficas”, de la serie La Aventura del Saber 
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EVALUACION 
A) CRITERIOS DE EVALUACIÓN( entre paréntesis objetivos) 
1. Reconoce el tipo de correspondencia que se establece entre dos variables expresadas a partir 
de una tabla, una regla verbal, una ecuación o una gráfica.(1) 
2. Conoce y relaciona las diferentes formas de expresar una función.(4) 
3. Obtiene el dominio y el recorrido de una función a partir de su gráfica.(1) 
4. Conoce y maneja el sistema de representación gráfica en el plano, de manera que se puedan 
realizar análisis sobre el comportamiento del par (x, y).(2) 
5. Localiza e interpreta los intervalos de crecimiento o decrecimiento, los puntos extremos, las 
posibles simetrías y la periodicidad de una función a partir de su representación gráfica.( 1 y 5) 
6. Representa e interpreta gráficamente fenómenos presentados mediante funciones sencillas 
obtenidas de problemas relacionados con la física, la naturaleza, las ciencias sociales o el 
entorno cotidiano de los alumnos.(3) 
7. Compara dos gráficas e interpreta el significado de sus puntos de corte en la resolución de 
problemas.(1 y 5) 
8. Reconoce, interpreta y clasifica el tipo de relación que se produce entre dos variables 
expresadas a partir de una tabla, una ecuación, una regla verbal o una gráfica.(4) 
9. Representa gráficamente funciones constantes, afines o lineales, precisando e interpretando 
sus dominios, recorridos y puntos de corte con los ejes.(10) 
10. Interpreta la relación entre el valor y el signo del coeficiente principal de la ecuación de una 
parábola y la forma de esta, y obtiene el vértice y el eje de simetría a partir de su gráfica o de su 
ecuación.(6) 
11. Representa una parábola a partir de su ecuación, una vez obtenido su vértice y dos o más 
puntos situados a la derecha e izquierda del mismo.(6) 
12. Representa e interpreta gráficamente fenómenos de la vida cotidiana que se relacionen 
mediante rectas, hipérbolas o parábolas sencillas.(7, 8 y 9) 
C) PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS 
Haré un examen corto y otro largo sobre los contenidos de la unidad .Ambos exámenes los recojo 
en el ANEXO II. En estas pruebas evaluaré los contenidos de carácter conceptual, procedimental y 
actitudinal. Sus calificaciones junto con las del cuaderno ( tendré en cuenta la pulcritud, organización 
y la inclusión de las explicaciones y actividades realizadas), trabajo en casa ( comprobaré diariamente 
si han realizado la tarea propuesta) y comportamiento, tanto dentro como fuera del aula, 
determinarán, siguiendo los criterios de calificación detallados en la programación la nota de 
evaluación. 
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D) PRUEBAS OBJETIVAS 
Propondré ejercicios en los que se recojan todos los criterios de evaluación para comprobar si se 
han adquirido los objetivos propuestos al principio del tema y las competencias básicas a través de 
los contenidos impartidos(conceptos, procedimientos y actitudes) 
Los ejercicios propuestos en las pruebas objetivas, serán  variados y graduados en dificultad para 
atender a la diversidad del alumnado. Están recogidas en el ANEXO II 
E) PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 
La recuperación será de carácter y contenido análogos a las pruebas realizadas durante el proceso 
de evaluación continua. Se exigirá a los alumnos la superación de los objetivos mínimos marcados y 
realizaré la prueba de recuperación cuando estime que los alumnos están realmente preparados para 
superarla, para ello llevaré un control, comprobando que están realizando los ejercicios propuestos y 
pidiéndoles periódicamente resúmenes de los aspectos más importantes del tema. 
Entregaré a los alumnos que no han superado los objetivos, una batería de ejercicios variados que 
les sirva de repaso para poder recuperarlos, tal como se recoge en la programación. Estos ejercicios 
los recojo en el ANEXO III 
 
APUNTES HISTÓRICOS 
Me he propuesto hablarles en cada unidad de algún matemático ilustre. En esta unidad les hablaré 
de Leibniz (1646-1716). Intentó sintetizar y conciliar las opiniones y concepciones más opuestas en 
todos los ámbitos del pensamiento, desde la religión hasta la política. 
CONCLUSIÓN 
Al finalizar el tema mis alumnos deberían ser capaces no sólo de manejar con soltura las funciones 
elementales y saber interpretar el lenguaje de las gráficas, sino de reconocer su utilidad y la presencia de éstas 
en diversos aspectos de su entorno más cotidiano, así como en los diferentes medios de comunicación. 
BIBLIOGRAFÍA 
ROMAN, M; DÍEZ, E. (2001). Diseños curriculares de aula: un modelo de planificación como 
aprendizaje-enseñanza. Buenos Aires : Novedades Educativas, 2001.JUAN MANUEL SAINZ JARAUTA, 
Mª RONCESVALLES SORBET ESNOZ, JOSE Mª MATEO RUBIO Y OTROS (2001). Programaciones de aula 
por niveles de profundización. Matemáticas 2º ciclo de ESO. Gobierno de NAVARRA. Departamento de 
Educación y culturaPUIG ADAN, P. ( 1956): Didáctica. Matemática. Eurística. Madrid. Institución de 
Enseñanza Laboral. 
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ANEXO I 
ACTIVIDADES DE INTRODUCCION 
1.- Representa en un sistema de ejes cartesianos los puntos  (2, 3), ( -2, -1), (-2, 6) 
 2.- Representa la gráfica descrita por la siguiente tabla: 
x 1 2 3 4 5 
y 2 3 -1 8 3 
ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 
1.- La siguiente tabla representa una función: 






















a) Complétala en tu cuaderno e indica qué números forman su dominio y su recorrido. 
 
2.-Representa la función lineal de ecuación y = 2x. ¿Cuál es su pendiente? 
3.- Representa la función afín y = 2x – 3. ¿Cuál es su pendiente y su ordenada en el origen? 
4.- Representa gráficamente las siguientes parábolas, estudiando todos sus elementos: 
a)y = x2 – 5x + 6 b)y = x2 + 2x  c) y = x2 + 1 
ACTIVIDADES DE REFUERZO 
1.- ¿Son funciones estas correspondencias? Justifica tus respuestas: 
a) El peso de una bolsa de naranjas en relación con su precio. 
b) El nombre y la edad de tus compañeros de clase 
 
2.- El peso de Jorge en relación con su edad viene dado por la siguiente tabla: 
Peso (kg) 55 60 55 60 65 70 
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Edad (años) 12 13 14 15 16 17 
 
Elige una escala adecuada, representa gráficamente los valores de la tabla tomando como valor de la 
variable independiente primero el peso y luego la edad. ¿Cuál de las dos gráficas representa una función? 
3.- Representa gráficamente las siguientes funciones: 
a) La función que asigna a cada número del conjunto A =  3,2,1,0,1,2,3   su cuadrado más uno. 
b) La definida por la ecuación y = x2 – 3 cuyo dominio sea el conjunto anterior. 
 
4.- Indica cuáles de las siguientes frases se pueden interpretar mediante una función constante, lineal o afín: 
a) Un fontanero cobra 16,25 euros por hora de trabajo. 
b) Rosa cobra por cada manzana que vende 0,25 euros. 
c) En el recibo del agua se cobra una tasa de 6 euros por el alquiler del contador más 0,8 euros por metro 
cúbico consumido. 
 
5.- Representa gráficamente las siguientes parábolas, hallando el vértice, eje de simetría, puntos de corte 
con los ejes: 
a) y = x2 –6x + 8 b)y = x2 + 1  c)y = x2 – 4x + 4 
 
ACTIVIDADES DE AMPLIACION 
1.- Una parábola pasa por los puntos A(1, 0), B(5,0) y C(3, -2). ¿Está el vértice entre ellos?¿Tenemos datos 
suficientes para determinar la ecuación de la parábola?. En caso afirmativo escríbela y represéntala. 
2.- Halla los puntos comunes a las gráficas de las siguientes funciones y represéntalas: 
 y = x2 ; y = x + 2 
 
ACTIVIDADES PARA ALUMNOS CON NECESIDAD DE APOYO EDUCATIVO 
1.- El precio por poner un anuncio en un periódico es 3 euros por las gestiones y 1 euro por cada palabra que 
tenga el anuncio. 
a) Expresa la relación funcional entre el precio del anuncio y el número de palabras mediante una tabla. 
b)Determina la fórmula que relaciona ambas variables. 
c)Representa dicha relación con una gráfica. 
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2.- Dada la función que asocia a cada número real su tercera parte menos dos unidades: 
a)Halla su fórmula. 
b)Calcula f(4) y f(-4) 
e)¿Es una función continua o discontinua? 
 
3.- Calcula la ecuación de la recta: 
a) De pendiente 3 y ordenada en el origen 5. 
b) Que pasa por los puntos (1, 0) y (3, -5) 
 
ANEXO II PRUEBAS OBJETIVAS( ENTRE PARÉNTESIS LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 
EXAMEN LARGO 
1.- Clasifica el tipo de correspondencia definida en los siguientes apartados e indica el dominio de las que sean 
funciones ( 1 y 3 ) 
a) y = 3x + 1 donde el conjunto inicial es I = {1, 3, 5, 7, 9 } 
b)A cada número natural se le asocia su cuadrado  
2.- Observa la siguiente gráfica 
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Y    2,
5 











b) Indica el dominio y el recorrido 
c) Halla los intervalos en los que la función es constante, en los que crece y en los que decrece. 
d) Calcula los puntos extremos de la función. 
 
3- Se han lanzado dos globos meteorológicos para tomar muestras de presión y de temperatura en la 
atmósfera. La siguiente tabla muestra las alturas alcanzadas por los globos y el tiempo que tardan en llegar a 
dichas alturas ( 6 y 7 ) 
Tiempo 
(min) 
0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 
Altura del 
globo A(m) 
0 1500 2800 3900 4800 5500 5700 6000 6100 6100 6100 6100 
Altura del 
globo B(m) 
0 0 1800 3400 4800 6000 7000 7800 8400 8800 9000 9000 
 
a) ¿Cuál es la altura máxima alcanzada por cada globo?¿Cuánto tiempo ha tardado cada uno en alcanzar 
su altura máxima? 
b) ¿En qué momento y a qué altura coinciden los dos globos? 
 
4- La altura alcanzada por una pelota de tenis viene dad por la ecuación y = 2 + 15x-5x2, donde x se mide en 
segundos e y en metros. ( 10, 11 y 13 ) 
a) Calcula el vértice e interprétalo. 
b) ¿Qué valor tiene y cuando x =0? ¿Y cuándo x = 3? ¿Qué significa eso? 
c) Representa la parábola y determina su eje de simetría 
d) ¿Qué relación hay entre el signo del coeficiente principal y la forma de a parábola?¿Qué significa que 
sea así? 
e) ¿Cuáles son los puntos de corte con los ejes?¿Qué implicaciones tiene? 
 
EXAMEN PUNTUABLE 
1.- Se define una función a través de la siguiente regla verbal: “A cada número entero entre –3 y 3 se le 
asocia su doble menos 1” 
a) Haz una tabla de valores, representación gráfica y la fórmula que describe dicha función. 
b) ¿Cuál es el dominio de la función?   
 
2- Halla la ecuación de la recta que pasa por los puntos ( 1, 2 ) y ( 2, 5 )    
3.-Estudio completo y representación gráfica de y = x2 – 2x –3 
ANEXO III  - PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 
